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ABSTRAK 
Perjanjian gadai pada saat ini perjanjian yang sering dilakukan oleh 
sebagian besar masyarakat agar terpenuhi berbagai kebutuhan yang semakin 
banyak, sama halnya yang dilakukan oleh Rino Riandi dengan meminjam uang 
kepada Maramis dengan memberikan suatu jaminan benda bergerak yang 
memiliki nilai yang sesuai dengan pinjaman. benda bergerak yang diberikan harus 
milik debitur atau memiliki hak atas benda tersebut. Pada pelaksanaannya 
beberapa hal yang menjadi pokok permasalah yang dibahas dalam penelitian ini, 
yaitu bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum atas perjanjian gadai 
kendaraan mobil Toyota Avanza antara Maramis dan Rino Riandi di Kota 
Bandung, bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum atas 
perjanjian gadai kendaraan mobil Toyota Avanza antara Maramis dan Rino Riandi 
di Kota Bandung dihubungkan dengan buku III KUH Perdata, bagaimana upaya 
penyelesaian sengketa yang timbul dari perbuatan melawan hukum atas perjanjian 
gadai kendaraan mobil Toyota Avanza antara Maramis dan Rino Riandi di Kota 
Bandung. 
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara 
menyeluruh dan sistematis mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan 
dengan perbuatan melawan hukum atas perjanjian gadai ditinjau dari Buku III 
KUH Perdata dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam 
permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, 
norma dan praktek dilapangan. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan, 
yakni penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian 
lapangan, yakni suatu cara untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data 
sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, yakni data yang 
diteliti dalam suatu penelitian yang diperoleh melalui data tertulis dan wawancara, 
yakni cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang 
diwawancarai. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan 
hasil inventarisasi bahan hukum dan alat pengumpul data dalam penelitian 
lapangan berupa daftar pertanyaan, kemudian direkam melalui alat perekam dan 
flashdisk. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif, karena penelitian 
ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif dan 
usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi, yang dianalisis tanpa 
menggunakan rumus statistik.  
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rino terhadap Maramis 
dilakukan dengan sengaja, ketika pihak kedua menukarkan objek gadai dengan 
yang bukan miliknya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata 
bagi Maramis. Rino bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat 
perbuatannya harus mengganti kerugian dengan pembayaran terhadap kerugian 
yang disebabkan oleh Rino sendiri. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini 
menggunakan pihak ketiga yaitu metode alternatif sengketa salah satunya mediasi, 
untuk mencapai kata sepakat dalam penyelesian permasalah tersebut agar terjadi 
win-win solution.  
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ABSTRACT 
 
The mortgage agreement at this time is a frequent agreement by most 
of the people to meet the growing needs, as did Rino Riandi by borrowing money 
to Maramis by providing a guarantee of movable objects that have value in 
accordance with the loan, granted shall belong to the debtor or have the right to 
the object. In the implementation of several issues that become the subject 
discussed in this research, namely how the occurrence of unlawful acts on the 
pledge of vehicles Toyota Avanza between Maramis and Rino Riandi in Bandung, 
how the legal consequences of unlawful acts on the appointment of pawn vehicles 
Toyota Avanza between Maramis and Rino Riandi in the city of Bandung is 
connected with the book III Civil Code, how the dispute settlement efforts arising 
from unlawful acts on the agreement pawn vehicle Toyota Avanza between 
Maramis and Rino Riandi in Bandung. 
This research is descriptive-analytical, that is to describe thoroughly 
and systematically about the provisions related to unlawful acts on the 
appointment of mortgage in terms of Book III Civil Code with legal theories and 
practice of implementation in the problems studied. Approach method used in this 
research is juridical-normative, that is method which aims to find principle, rule, 
norm and practice of field. Stage of research, including research of literature, that 
research is to get secondary data and field research, that is a way to get primary 
data as supporting secondary data. Data collection techniques include document 
studies, ie data studied in a study obtained through written data and interviews, ie 
how to obtain information by asking directly to the interviewee. Data collection 
tools in library research in the form of records of inventory of legal materials and 
data collection tools in field research in the form of a list of questions, then 
recorded through recording devices and flash. The data analysis uses the 
juridical-qualitative method, because this research is based on the existing rules 
as positive law and the efforts of discovery of principles and information, which is 
analyzed without using statistical formula. 
The unlawful act by Rino against Maramis was done deliberately, 
when the second party exchanged the pawn object with its non-possession and the 
deed caused a real loss to Maramis. Rino is liable for damages incurred as a 
result of his actions to compensate him for damages caused by Rino himself. The 
dispute resolution in this case uses a third party that is an alternative method of 
dispute, one of which is mediation, to reach an agreement in the settlement of the 
problem in order to become a win-win solution. 
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